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MIŠLJENJE POSLODAVACA IZ OBLASTI USLUŽNIH DELATNOSTI O 
RADNOJ INKLUZIJI OSOBA SA INTELEKTUALNOM OMETENOŠĆU
Sara Vidojković**, ***, Biljana Milanović-Dobrota, Aleksandra Đurić-Zdravković, 
Mirjana Japundža-Milisavljević
Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 
Beograd, Srbija
Uvod: U socijalnoj inkluziji zaposlenost je još uvek ključni cilj kome teže mno-
ge osobe sa ometenošću, a najviše problema pri ulasku na tržište rada imaju 
osobe s intelektualnom ometenošću. Kao najčešći razlog za njihovo nezapo-
šljavanje navode se predrasude poslodavaca koji su ključna karika u selekciji 
kandidata i donošenju odluke o zapošljavanju.
Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi mišljenje poslodavaca iz oblasti uslužnih 
delatnosti o radnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću.
Metod: Uzorkom je obuhvaćeno 59 privatnih poslodavaca, oba pola, koji su 
podeljeni na dve uzrasne kategorije (mlađi – do 40 godina i stariji – preko 40 
godina). U istraživanju je primenjen Upitnik o radu za osobe sa ometenošću 
(Work for people with disability) kojim se procenjuje mišljenje o radnim per-
formansama i socijalnoj prihvaćenosti osoba sa ometenošću u radnoj sredini.
Rezultati: Dobijeni rezultati ukazuju da je mišljenje poslodavaca o radnoj in-
kluziji osoba sa intelektualnom ometenošću nedeterminisano, kako u dome-
nu radnih performansi, tako i u domenu socijalne prihvaćenosti. Detaljnijom 
analizom dobijenih podataka utvrđena je statistički značajna razlika u odnosu 
na godine starosti ispitanika (t=2,46, p=0,02), pri čemu mlađi ispitanici, do 40 
godina imaju pozitivnije mišljenje.
Zaključak: Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu za sveobuhvatnijim istraživa-
njima iz ove oblasti i impliciraju neophodne intervencije u cilju podizanja svesti 
poslodavaca o radnoj inkluziji osoba sa intelektualnom ometenošću.
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UVOD
Pravo na rad ili zaposlenje je jedno od osnovnih ljudskih prava, ali i poslednje 
pravo za koje su se izborile osobe sa ometenošću, zbog čega i ne čudi veliki broj ne-
zaposlenih, kako u svetu, tako i u našoj zemlji (Milanović-Dobrota, 2018). Osobe sa 
intelektualnom ometenošću (IO) predstavljaju najbrojniju grupu među nezaposle-
nim osobama sa ometenošću koja je u posebno nepovoljnom radno-socijalnom po-
ložaju, s najviše teškoća pri ulasku na tržište rada (Burge et al., 2007; Meltzer et al., 
2020; Milanović-Dobrota, 2018; Nikolić i sar., 2018). Stoga, oni shvataju zaposlenje i 
kao pravo koje može da im promeni položaj u društvu (Lukas et al., 2018).
Usled sve većeg prepoznavanja prava osoba sa IO da na tržištu rada budu jed-
naki sa osobama tipične populacije (Meltzer et al., 2020), radna inkluzija je postala 
jedno od važnijih pitanja u našem prividno modernom društvu (Nota et al., 2014). 
Međutim, uspešnost radne inkluzije osoba sa IO u najvećoj meri zavisi od mišljenja 
i spremnosti poslodavaca da zaposle osobe sa IO (Burge et al., 2007; Gilbride et 
al., 2003; Rimmerman, 1998), s obzirom na to da imaju ključnu ulogu u njihovom 
procesu zapošljavanja (Nikolić i sar., 2018). Mišljenje poslodavaca o radnoj inkluziji 
je uglavnom negativno ili nedeterminisano (Hernandez et al., 2000; Meltzer et al., 
2020). Često su vođeni predrasudama i stereotipima (Shier et al., 2009), pa veruju 
da su radnici sa IO nepouzdani, neproduktivni, da češće izostaju s posla, ugrožavaju 
bezbednost ostalih radnika (Radić-Šestić i sar., 2012), da nemaju adekvatne radne 
sposobnosti i iskustvo, kao i da njihovo zapošljavanje zahteva velika finansijska ula-
ganja (Erickson et al., 2014; Hernandez et al., 2000).
CILJ
Cilj ovog istraživanja je utvrditi mišljenje poslodavaca iz oblasti uslužnih delat-
nosti o radnoj inkluziji osoba sa IO.
METOD
Uzorkom je obuhvaćeno 59 privatnih poslodavaca, iz oblasti uslužnih delat-
nosti (frizeri, ugostitelji i hotelijeri), oba pola, 23 (39%) muškarca i 36 (61%) žena 
(χ2=2,84, df=1, p=0,09). Ispitanici su podeljeni u dve uzrasne kategorije. Prva katego-
rija obuhvata 34 (57,6%) ispitanika do 40 godina, a druga 25 (42,4%) ispitanika stari-
jih od 40 godina (χ2=1,37, df=1, p=0,24). Od ukupnog broja, 32 (54,2%) ispitanika nije 
imalo prethodni kontakt sa osobom sa IO, dok je 27 (45,8%) imalo prethodni kontakt 
sa osobom sa IO (χ2=0,42, df=1, p=0,52).
Za procenu mišljenja privatnih poslodavaca o radnoj inkluziji osoba sa IO je ko-
rišćen Upitnik o radu za osobe sa ometenošću (Work for people with disability, Nota 
et al., 2014). Upitnik se sastoji od deset ajtema, šest u pozitivnoj i četiri u negativnoj 
direkciji, koji su podeljeni na dve subskale. Subskala Radne performanse procenjuje 
mišljenje o radnim performansama osoba sa IO na radnom mestu i obuhvata sedam 
ajtema, a druga, Socijalna prihvaćenost, mišljenje o potencijalima osoba sa IO da budu 
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socijalno prihvaćene na radnom mestu i obuhvata samo tri ajtema. Za svaki od ajtema 
ispitanik treba da izrazi nivo slaganja birajući jedan od sedam mogućih odgovora (1 – 
uopšte nije moguće do 7 – veoma je moguće). Ukupni skorovi se dobijaju sabiranjem 
odgovora, pri čemu viši skorovi ukazuju na pozitivno mišljenje, a niži na negativno. Na 
subskali Radne performanse vrednost Kronbahovog alfa koeficijenta iznosi 0,86, na 
subskali Socijalna prihvaćenost 0,64, dok je na nivou celog instrumenta 0,85.
Istraživanje je sprovedeno u toku januara i februara 2021. godine na teritoriji 
Republike Srbije, putem digitalnih sredstava komunikacije. Ispitanicima koji su se oda-
zvali pozivu objašnjen je cilj i način popunjavanja upitnika. Istraživanje je bilo anoni-
mno, a vreme trajanja popunjavanja upitnika kretalo se između pet i deset minuta.
Za prikaz osnovnih statističkih parametara korišćene su mere deskriptivne sta-
tistike. U analizi odnosa mišljenja privatnih poslodavaca o radnoj inkluziji osoba sa 
IO i sociodemografskih varijabli korišćen je t-test za nezavisne uzorke.
REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM
Na nivou celog instrumenta teorijski raspon se kreće od 10 do 70 poena, na 
subskali Radne performanse od sedam do 49 poena, a na subskali Socijalna prihva-
ćenost od tri do 21 poen.
Tabela 1
Osnovne deskriptivne mere na nivou celog instrumenta i subskalama
AS SD Min Max
Upitnik o radu za osobe sa ometenošću 42,63 10,69 16 60
Subskala Radne performanse 27,32 8,41 7 42
Subskala Socijalna prihvaćenost 14,97 3,92 4 21
Uvidom u Tabelu 1 primećuje se da je mišljenje poslodavaca o radnoj inkluziji oso-
ba sa IO nedeterminisano, baš kao i u jednom ranijem istraživanju sa ispitanicima iz iste 
oblasti (Paez & Arendt, 2014), što se može objasniti nedovoljnim znanjem poslodava-
ca o potencijalima i radnim kompetencijama osoba sa IO. Sagledavanjem maksimalnih 
mogućih skorova, u domenu Socijalne prihvaćenosti uočava se da su prosečni skorovi 
viši od procene Radnih performansi, kao što su dobili i italijanski istraživači (Nota et al., 
2014). Ovakvi nalazi mogu se tumačiti kroz ljudsku tendenciju da pozitivnije vrednuju 
osobe sa IO u socijalnom kontekstu kako bi kompenzovali negativno vrednovanje nji-
hovih radnih performansi i učinka (Louvet et al., 2009, prema Nota et al., 2014).
Razlike u odnosu na pol ispitanika nisu utvrđene na nivou instrumenta u ce-
lini (t=-0,46, df=57, p=0,65), kao ni u subskali Radnih performansi (t=-0,52, df=57, 
p=0,61), ni Socijalne prihvaćenosti (t=0,39, df=57, p=0,70), što je u saglasnosti s 
rezultatima pojedinih inostranih autora (Paez & Arendt, 2014; Rimmerman, 1998; 
Wozencroft et al., 2015). Ograničenje našeg istraživanja leži u odabiru uzorka koji je 
obuhvatio samo poslodavce uslužnih delatnosti, te je moguće da oni dele ista uve-
renja i vrednosti i da bi rezultati bili drugačiji ukoliko bi se obuhvatili i poslodavci iz 
drugih delatnosti, što preporučujemo budućim istraživačima.
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Tabela 2
Razlike ispitanika u odnosu na uzrast
Mlađi Stariji
t pAS SD AS SD
Upitnik o radu za osobe sa ometenošću 45,44 9,20 38,80 11,54 2,46 0,02
Subskala radne performanse 30,29 6,76 23,28 8,85 3,31 0,002
Subskala Socijalna prihvaćenost 15,15 3,77 14,72 4,19 0,41 0,68
Uvidom u Tabelu 2 zaključujemo da mlađi poslodavci imaju pozitivnije mišljenje 
o radnoj inkluziji osoba sa IO generalno i u domenu Radnih performansi, dok statistički 
značajne razlike ne postoje u domenu Socijalne prihvaćenosti. Ovakve nalaze potvrđu-
ju i ranija istraživanja na sličnu temu (Eiginboard & Retish, 1988, prema Rimmerman, 
1998; Siperstein et al., 2014), što se objašnjava većim fokusom poslodavaca na radne 
performanse svojih zaposlenih (Luthans & Youssef, 2007). Dobijeni rezultati u našem 
istraživanju su donekle očekivani, ukoliko se uzme u obzir činjenica da su stariji po-
slodavci živeli u sistemu koji se fokusirao na ograničenja osoba sa IO, u kome su ove 
osobe bile diskriminisane, obrazovale su se u okviru specijalnog školstva i zapošljavale 
u zaštitnim radionicama, a često i bivale potpuno isključene iz društva.
Iako se smatra da je prethodni kontakt sa osobom sa IO faktor koji u velikoj 
meri može uticati na mišljenje poslodavaca o radnoj inkluziji osoba sa IO (Hernandez 
et al., 2008; McManus et al., 2011; Rimmerman, 1998), postoje istraživanja koja 
to negiraju (Nota et al., 2014). I u našem istraživanju nisu evidentirane statistički 
značajne razlike (t=0,91, df=57, p=0,37) između poslodavaca koji su imali prethodni 
kontakt sa osobom sa IO (AS=44,00, SD=10,85) i onih koji takav kontakt nisu ostvarili 
(AS=41,47, SD=10,57). Ipak, napominjemo da je naš uzorak relativno mali, zbog čega 
ne možemo generalizovati dobijene podatke. Osim toga, u literaturi se naglašava da 
je važno sagledati i druge aspekte prethodnog kontakta sa osobom sa IO, posebno 
kvalitet tog kontakta (Hernandez et al., 2008; McManus et al., 2011; Siperstein et 
al., 2006), što predlažemo budućim istraživačima.
ZAKLJUČAK
S obzirom na teškoće zapošljavanja osoba sa IO u otvorenoj privredi, sprove-
deno je istraživanje s ciljem utvrđivanja mišljenja poslodavaca iz oblasti uslužnih 
delatnosti o radnoj inkluziji osoba sa IO. Rezultati istraživanja pokazuju da naši is-
pitanici imaju neodređeno mišljenje o radnoj inkluziji osoba sa IO. Razlike u mišlje-
nju poslodavaca uočene su u odnosu na uzrast, ali ne i u odnosu na pol i prethodni 
kontakt sa osobom sa IO. Dobijeni nalazi ukazuju na potrebu za sveobuhvatnijim 
istraživanjima iz ove oblasti i impliciraju kreiranje i sprovođenje intervencija u cilju 
podizanja svesti poslodavaca o radnoj inkluziji osoba sa IO.
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OPINION OF EMPLOYERS IN THE FIELD OF SERVICE ACTIVITIES ON 
WORK INCLUSION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
Sara Vidojković***, Biljana Milanović-Dobrota, Aleksandra Đurić-Zdravković, 
Mirjana Japundža-Milisavljević
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation
Introduction: In social inclusion, employment is still a key goal for many persons with 
disabilities and persons with intellectual disabilities have the most problems in entering the 
open labor market. The most common reason for their unemployment is the prejudice of 
employers as they select candidates for the job and make decisions on their employment.
Objectives: The main goal of this research is to determine the opinion of employers in 
service sector on work inclusion of persons with intellectual disabilities.
Method: The sample consisted 59 private employers, both genders, who are divided 
into two age categories (younger employers – up to 40 years and older – over 40 years). 
For the purpose of this research we applied Work for people with disabilities questionnaire, 
which assesses the opinion on the aspect of work performance and social acceptance of 
persons with disabilities in the work environment.
Results: The obtained results indicate that the opinion of employers on the work 
inclusion of persons with intellectual disabilities is indeterminate, in both domains of work 
performance and social acceptance. More detailed analysis of the obtained data revealed 
statistically significant differences in relation to the age of the employers (t=2.46, p=.02), with 
younger employers, up to 40 years, having more positive opinion.
Conclusion: The obtained results indicate the need for more comprehensive research in 
this area and imply the necessary interventions in order to raise the awareness of employers 
about the work inclusion of persons with intellectual disabilities.
Key words: intellectual disabilities, work performance, social acceptance, employers
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